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The Plan of Kangakuin College: 
The Unfinished Business of Ayukawa Yoshisuke
ARATA ICHIKAWA
キーワード
総力戦研究所（Total War Institute），社会起業家（Social Entrepreneur），義済会（Giseikai）
(283)

































































































































































































棟号 建物名称 階数 建坪 棟号 建物名称 階数 建坪
1 本館 3 240 8 第 1 資料館 2 700
2 教養学部 4 1,030 9 学生会館 3 1,300
3 歴史学部 4 800 10 学房 4 3,800
4 教養関係 3 850 11 光雲館 2
5 図書館 4 1,600 12 駐車場
6 第 2 史料館 2 610 13 教授クラブ
7 体育館 2 730 14 職員住宅地
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めに，建築資金を集めることが事業の大部分を
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
占めているが，これは公益法人として不適切で














































 63 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 5 3 4 9 6 9 8
講座数
 62 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 5 3 4 9 6 9 8
教授数
50 1 1 2 2 1 2 2 8 1 1 1 1 4 2 4 5 2 5 5
助教授・講師数


































修学年限は， 5 か年であり通常より 1 年間長
く，教養課程の 3 年間，専門課程の 2 年間であ
る。在学年限は 5 年以上 7 年以下である。教養
課程の学生は学房に止宿するとあり，寄宿制を
採用している。
学年は， 4 月 1 日から 9 月31日までを前期，
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